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Eve kedves, na esak auyit, hogy a.egeordJan
mannyire i ir i lrE i jrt i l iee Giovannl sikerdnek :
de kiildnbsen anEakr hogy !',int Albepto irjar
egy rbell issi&o raccontcr,-t i"t ujrbban, va$rlr
nel!: d.Ift neg' .10rnt o1y sok fir.t i i l  lrdr i iz elsf
nel-iyuccandJnil, he.n ero elevenen bugTog benne
.:.2 irdi f 0r?66
t!. i '- i iT. 1r;F rakhr / r,6pect j61 v gp,mk, u'- {er
k i  c . rc l . l l aoz i ' . i  e1ron ,  hogy  o i lTen j6  s : inbEn
.-J.irti;nk vissz& 1,€:zdrkba - ebb6l n.e,pJ [tT6'zlrt,t6.
l-og.v j6 i( pjeink a |ulor€Tzdkiink van - pcreze
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i61 l i i t i inden r onooBkodtak \nlndig.
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